







la  lectura,  universidad  y  biblioteca)  se  intenta mostrar  la  trabazón  que  las  une,  que  permite  comprender  
tanto lo que supone continuidad como lo que es disruptivo, a través de ejemplos y lecturas. 
Cuando la sugerente voz de Carlos del Amor mencionando los premios de World Press Photo acarició con su 
voz a esta mujer que  leía entre  la basura, supe al  instante que esa  imagen sustituiría a  la catedral todavía 
desconocida  que  iba  a  iniciar  la  presentación  con  la  que  intentara  animar  a  la  lectura  en  bibliotecas 
universitarias o  tal vez hablar  sobre el desánimo ante  la  lectura en universidades  sin biblioteca. No quise 






Sin  embargo,  ¿por  qué  con  los mismos  rasgos  característicos  que  acabamos  de  trazar  no  puede  ser  una 













alguna  ocasión  posterior,  o  lo  ha  traído  consigo  para  parecer  que  ha  habido  una  casualidad  cuando  no 
encerraba sino  intención, o en  la más extraña de  las circunstancia ha reconocido un antiguo  libro, marcado 
con  el  exlibris  de  un  gran  amigo  y  la  instantánea  la  ha  sorprendido  en  el  momento  de  reconocerse 
mutuamente un poco antes de llevárselo al pecho y agradecer su vuelta con un abrazo? 
¿No  podría  incluso,  por  una  paradoja  del  destino,  estar  contemplándonos  de  una misteriosa manera  de 
modo que no es ella sino nosotros  los que somos  leídos, nosotros  las sombras  legibles que conforman esta 
historia? 






















acumulados  en  nubes  demasiado  humanas.  Todo  esto  es  lectura.  No  hablamos  por  tanto  de  lectura 
únicamente en el ámbito de la literatura. 






nosotros mismos.  Sin embargo,  la  lectura  conlleva  toda una  serie de habilidades que podríamos  resumir, 
haciéndonos eco de la obra de Millán, en identificar las letras (siendo consciente de las diferentes tipografías 
o manuscrituras posibles de cada una) que no hacemos de una en una, sino ya vestidas de palabras que son 
vecinas  de  otras,  interpretadas  dentro  de  una  secuencia  dándoles  sentido,  convirtiéndolas  en  la  base  de 




Nos ayudan a conseguirlo,  sigue hablando Millán,  los elementos de distribución del  texto,  la  tipografía,  la 
encuadernación,  las páginas de respeto,  la estructura y  la hilazón  internas del texto (capítulos, notas, citas, 





que  somos  alfabetizados  lectores,  no  ha  sido  ni  es  siempre  así.  La  escritura  y  la  lectura  eran  el  ámbito 
esotérico de escasos iniciados, normalmente cercanos a situaciones de poder: sólo los más privilegiados o los 
que  estaban  a  su  servicio  directo  en  determinadas  actividades  eran  capaces  de  realizar  el  proceso  de 
codificación/descodificación;  léase,  de  escribir  y  de  leer.  El  desarrollo  económico  también  limitaba  su 












construyan  libros  de  imágenes.  Como  subrayarán muchos  autores  (Le Goff4, Manguel  en  distintas  obras, 
Gubern,  etc)  las  imágenes  eran  los  libros  de  los  que  no  sabían  leer,  según  aseguraron  el  Papa Gregorio 
Magno o el  sínodo de Arrás en 12055. Se escribe  con ellas  ‐sea pintadas, esculpidas o esmaltadas‐ en  las 
vidrieras y en las puertas de las catedrales, en los capiteles de los pórticos y claustros, en las balaustradas de 
los patios  interiores, en  las  capillas, en  las Biblias de  los pobres  repletas de dibujos que hablan. De ahí  la 
importancia  de  los  sermones,  destacados  por  Le  Goff  como  elemento  de  interpretación  histórica,  de  la 
predicación  y  la  elocuencia,  de  los misterios medievales más  tarde  autos  sacramentales,  precursores  del 








en  las notas que surgen del órgano o de  las bocas de  los que se apoyan en un coro construido con madera 
primorosamente bordada. Todo a mayor gloria de los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. 
Podemos dar un  salto a un momento más  cercano. Al, en ocasiones, denostado  cómic que no es  sino un 
vehículo de comunicación que vincula  imagen y texto, cuyo elemento clave (al decir de Didier Comès) es el 
espacio en blanco que separa las  viñetas. Un género narrativo que en muchas ocasiones rompe con la página 
clásica  considerada  como  unidad  explicativa  y  prefigura  la  pantpágina  de  Mora.  Sus  claves  han  sido 
apuntadas en estudios ya clásicos, como el de Eisner9 o los de Scott McCloud10, que por alguna razón fue el 
ilustrador escogido por Google para explicar Google Chrome en su lanzamiento11. 
Por su propia esencia12 es capaz de recoger cualquier género. Desde  la Odisea o  la  Illíada como ejemplifica 
Eric Shanower13 hasta  la historia de  la Lógica del Siglo XX (Logicomix) o el periodismo gráfico de Joe Sacco. 
Sus relaciones con el cine, con  la  literatura y  los elementos de  la cultura de masas pueden encontrarse en 
cualquier  historia  de  los  cómics  que  tenga  la mínima  profundidad  y  son  tan  numerosas  que  sería  arduo 
intentar mencionarlas, así como sus ejemplos. 
También  de  experimentar,  precisamente  con  esa  página  que  mencionábamos  como  elemento  textual 
esencial.  Pensemos  en  algunas  de  las  páginas  del  HardBoiled  de  Miller,  la  obra  de  Chris  Ware  donde 
sistemáticamente  se  rompen  espacio  y  tiempo,  secuencialidad,  etc.  o  los  experimentos  de  Alan  Moore 
siempre dispuesto a ellos, sobre todo en Promethea o con Tomorrow Stories14. Otro ejemplo significativo lo 

























se  convierten  en  herramienta  de  juego,  punto  de  partida  para  ellos,  escenario, mesa,  ventana,  puerta… 
interrelación entre niño y adulto. 
Un  ejemplo  más  es  la  obra  de  Javier  Celaya  “Cultura  compartida17”,  que  además  contiene  un  mensaje 
dirigido a  los editores en el sentido que deberán “convertir cada nuevo  libro en un objeto coleccionable” si 
quieren mantenerlo junto al libro digital. 
Un  rápido  apunte  ‐antes  de  que  enlacemos  con  lo  que  la  nueva  tecnología,  ya  no  impresa,  nos  puede 
permitir‐ nos  sirve para dar  relevancia a  la conjunción de  texto y  sonido, con  los audiolibros, que pueden 
resultar útiles no sólo a  los que tengan alguna discapacidad visual, sino también a quienes se aventuran en 
un  idioma  nuevo  o  a  los  que  no  son  hábiles  lectores  y  necesitan  un  empuje,  como  en  su  momento  lo 
necesitara un tío mío al que le grabé el código de la circulación completo en varias cintas de casette, de tal 












una persona que  se ha quedado  sin manos o  sin brazos,  sino  situándolo en el origen de  la especie.  Si el 
hombre es un animal inteligente, es porque ha podido transformar con sus manos su entorno ayudado por la 
reflexión y porque  la  invención  se  retroalimenta y acumula:  toda creación abre caminos y puertas a otras 
nuevas que se apoyan sobre la anterior, a veces convirtiéndola en obsoleta aunque igualmente efectiva. 
Pero  la  reflexión  tiene otro hilo argumental. Para poder  tener manos, este animal ha necesitado erguirse 
sobre sus extremidades inferiores, estabilizarse en esta postura de una manera permanente y segura, para lo 
que  ha  precisado,  entre  otras  cosas,  de  un  centro  controlador  del  equilibrio,  alojado  en  un  cráneo,  que 
sustentado en una columna vertebral  resistente,  tiene posibilidades de hacerse más grande y contener un 
cerebro  con  mayor  capacidad,  que  será  quien  envíe  las  instrucciones  a  las  manos,  quien  les  invente 
cometidos. 
Es  ese  cerebro  el  que  creó  al  hombre  según Damasio,  porque  es  el  que  permite  tener  consciencia  de  sí 
mismo20, creando mapas o  imágenes del propio cuerpo, el que ha especializado sus diferentes zonas para 
cometidos diferentes, como las que se activan cuando tenemos que tomar decisiones rápidas ante un cruce 
de caminos, el encuentro con un  link,  la existencia de varias opciones… o  las que son compañeras de una 
reflexión profunda. El que se adapta al contexto y a las nuevas necesidades reorganizando sus recursos para 
aquello que más se necesita. 


























que  se  produce,  que  acaban  resultando  menos  duraderos.  Se  utilizarán  diferentes  elementos  para  su 
organización,  su  composición,  el  establecimiento  de  relaciones  internas  que  conformarán  su  lenguaje,  su 
universo,  con  la  página  –lo  hemos  apuntado  antes‐  como  elemento  esencial:  notas,  glosas,  capítulos, 
márgenes, índices de diferente tipo, páginas de respeto, etc. 
Faltaba otra revolución en el mundo del  libro,  la que procede del mundo digital. No nos referimos al  libro 
digitalizado, que nacido impreso se ha “traducido” de formato, sino al que es creado digitalmente (ahora los 
impresos  también  se  crean digitalmente) y nace  con unos y  ceros  como  su  código esencial. En un primer 











La  fragmentariedad  se  impone27,  ligada  a  los  conceptos  de wreader28,  a  la  instantaneidad,  a  la  novedad 
constante que multiplica el número de decisiones que hay que  tomar  casi  a  cada momento  instadas por 





















una  forma nueva de acercamiento. Da  lugar al contraste que  realiza Rodríguez entre  lectura del pescador 
(reposada,  espaciada,  profunda)  y  del  cazador31  (sincopada,  fragmentaria,  parcial),  que  tal  vez  podrían 
representarse en el mundo digital  con  la existencia de e‐readers pensados  fundamentalmente para  ser el 
nuevo  libro concebido con parámetros similares a  los de papel y  los dispositivos que permiten  leer pero se 
han creado para ver; actividades que no están tan lejanas, dispositivos condenados a encontrarse, utilizados 
por  personas  que  para  poder  hablar  deben  saber  leer  y  escribir  ya  que  hablan  escribiendo  y  escuchan 
leyendo,  a  la  par  que  escriben  cuando  leen  y  leen  cuando  escriben,  rompiendo  con  la  dicotomía 
libro/TV/ordenador o leer/ver/jugar32. 
Los e‐readers más que un libro semejan una biblioteca móvil, transportable y convertida en ubicua, con obras 
de  referencia  internas  que  permiten  indagar  significados  en  varias  lenguas  (ayuda  a  aprender  idiomas)  y 








al  texto  en  internexto  (su  esencia  es  el  hipermedia)  y  al  lector  en  lectoespectador,  que  se  configura  de 
acuerdo con diferentes gradaciones respecto al espectáculo y la lectura. La pantpágina se llena al instante de 
informaciones  añadidas  a  las palabras escogidas por un  autor que  intentó explicarnos desde otro  tiempo 






dispositivos,  incluso  sin  siquiera  “estar”  en  ellos,  convertidos  únicamente  en  ventana  “streamingeante”, 
nuevo palimpsesto ya sea pensado únicamente para leer o para convertirse en prótesis, que es lo mismo que 
decir  que  irá  donde  vayamos  nosotros  y  estará  donde  nosotros  estemos.  Y,  al  menos  hipotéticamente, 
siempre está  inacabado, susceptible de  lecturas, anotaciones, ampliaciones,  intervenciones ajenas, el paso 






















La  creación  cooperativa  incluyendo  la  redacción  de  novelas33,  los  comentarios  en  común,  la  reseña,  la 
anotación compartida,  las ediciones críticas como resultado del aprendizaje,  la obra como un elemento en 
construcción, el diálogo íntimo “enajenado”. Todo está al alcance de la mano.  
Mora  llega a plantear  la posibilidad de que el bagaje  investigador de  los  filólogos se configure en  torno al 
enriquecimiento de una obra, con anotaciones digitales, edición crítica que es al mismo tiempo que lectura, 
creación;  además  de  constituir  un  trabajo  en  cooperación,  una  obra  plural  en  construcción.  También 
considera que puede permitir que  la  literatura  se  convierta en un arte  total34. Mejías  le acompaña en  las 
ideas  de  trabajo  cooperativo,  de  obra  abierta,  de  capacidades  inusitadas  de  análisis  y  de  creación.  Es  el 
momento de la 3ª oralidad35; aunque sobre todo es el paso a una 2ª textualidad (después de la primera que 
rompió  con  lo  esotérico  y  exclusivo  de  la  escritura  cuando  la  democratizó  simplificándola),  anexada  a  la 
virtualidad; pero también se desespera en cierto modo porque esas posibilidades no se concretan, a pesar de 




obliga  a  una  “reorganización  continua  de  nuestras  costumbres  mentales”  (Gubern,  p.  77)  y  precisa  de 
personas que dispongan de una  serie de competencias entre  las que  se encuentra  la  lectura, mencionada 
como  base  esencial  sobre  la  que  asentar  competencias  más  nuevas37  o  no  mencionada  pero  que  está 
implícita  en  cualquier  esquema,  como  una  de  esas  tecnologías  que  no  consideramos  como  tales.  Los 
esquemas  se  multiplican,  como  los  nombres  para  mencionarlos:  educación  mediática,  alfabetización 
multimedia,  nuevas  competencias,  competencias  para  el  siglo  XXI…  siempre  con  el  elemento  clave  y 




inglesas para definir  la  alfabetización  informacional  y multimedia…  en definitiva para  intentar ubicar  a  la 
persona  ‐de manera crítica, defendiendo su  identidad‐ ante  la  información en cualquier soporte y bajo da 
igual qué modo de comunicación. 
Para  profundizar  en  las  ideas mencionadas  antes  de  estas  competencias39  y  en  otras  que  son  aledañas, 
consecuentes o  causantes  sugerimos  cuatro páginas web que  tienen una  cabeza  reconocible  y diferentes 
puntos de vista: Diario de lecturas40 de Vicente Luis Mora, crítico literario y escritor; Los futuros del libro41 de 

































Cuando se habla de animación a  la  lectura casi todos  los esfuerzos se concentran en  la población  infantil y 
juvenil y en la literatura. No es frecuente encontrar otros perfiles y si se consigue están focalizados en lugares 
donde los niveles de analfabetismo son mayores. 




Y  sobre  todo, argumento prácticamente omnipresente,  con probabilidad  la base de  todo:  ser  reconocido, 
hacerse sentir válido, importante44, es la llama que enciende el fuego del deseo de leer. Incluso el informe de 
la Comisión Europea revelaba que no son más lectores los niños que viven en casas con muchos libros, sino 
aquellos que viven en una casa en  la que hay  libros específicos para ellos. Ese  reconocimiento se conjuga 
muchas veces con  la oralidad45, otra cuestión esencial seguramente porque escuchar dota de valor a quien 
habla; pero también porque quien escucha se siente  interpelado y evoca  lecturas  junto a  la cama o tal vez 
junto a  la cuna,  las primeras voces enredadas en besos y caricias, o  las ancestrales, marcadas en cadenas 
compuestas con TACG, que crepitaban paralelas a la lumbre que acogía y protegía creando comunidad. Este 









aceptar otra. Se relaciona con  la  idea de canon (también con  la crítica  literaria46) y con  la  interactividad del 
mundo digital, que la facilita. Un canon (salvo en los casos en los que se considera inflexible y estricto)no es 
sino  una  recomendación,  que  suele  asentarse  sobre  los  clásicos  o  en  los  que  son  clásicos  para  quien 
establece el canon: dignos de ser releídos, reinterpretados, perdurables a  lo  largo del tiempo, se renuevan, 
resistentes  a  los  análisis  críticos de épocas diferentes,  creadores de universos,  imposibles de pasar  como 















siquiera  coincidirían  al  elegirlos, ni pretenden  ser  el  canon  en  el que  se  convierten48  ya que  sólo buscan 
iniciar un diálogo. A un nivel más ambicioso, Los 1.000 cómics que hay que leer antes de morir49, incorporan a 
68  colaboradores  que  construyen  ese  canon.  Se  echa  en  falta  un  mejor  reparto  de  los  sesgos  (de  la 
procedencia  geográfica  de  los  colaboradores,  por  ejemplo);  sin  embargo,  una  evaluación  previa  a  la 
adquisición, basada en la búsqueda de autores y obras esenciales, encontró todos los intentados. 












tipo.  Quizás  deberían  considerarse  otras  métricas  que  la  de  la  participación,  como  las  estadísticas  de 
acceso51, que pueden darnos  la  visión de  los numerosos mudos que han  recibido el mensaje  y  lo habrán 
asimilado a su manera personal. Es cierto que el aspecto  íntimo de  la  lectura coarta  la  implicación: resulta 
más difícil explicar por qué algo  te ha gustado que determinar  lo que rechazamos o nos deja  indiferentes. 







que  los  demás,  de  tal manera  que  no  saber  leer  es  una  desventaja,  incluso  para  tener  voz  y  voto  en  el 
espacio  público;  no  digamos  para  conseguir  un  cierto  protagonismo  en  los  campos  del  saber  y  de  la 
información. Petit y Rodríguez, cada uno desde  su  lugar hacen cumplida  referencia de ello. Ya nos hemos 
referido a la alfabetización informacional y a las competencias para desenvolverse en el siglo XXI. 
Otros autores adoptan una postura más radical sobre la animación a la lectura, aunque en el fondo realizan 
una  reivindicación  de  esta.  Uno  de  ellos  es  Zaid,  que  nos  asegura  que  escribir  un  libro  es  abrir  una 



















libro, hojear,  leer en voz alta,  releer,  leer cualquier cosa y en cualquier  lugar52 o el de no hablar  sobre  lo 
leído. 
Joaquín Rodríguez los recoge en su blog, junto al decálogo del buen lector de Muñoz Molina, que considera 
como tal al que comenzó a serlo  ‐antes de poder  leer‐ con  las historias contadas por sus padres, al que no 
sólo le gusta leer, sino también la música, el cine, la televisión; le gusta leer diferentes tipos de libro, no sólo 
novelas,  así  como  compartir  lo  que  lee.  Por  otro  lado,  y  es  esencial,  necesita  vivir  en  un  sistema  que  le 
permita aprender a leer y a escribir y que no imponga censuras favoreciendo el fácil acceso a los libros.  
Argüelles recopila ejemplos y argumentos en  la misma  línea, de hecho menciona a una buena parte de  los 
anteriores, considera que la vida es más importante que la lectura a la vez que realiza un canto a la lectura y 
a  la  libertad de  leer.  Su  conclusión  la hemos hecho  antes nuestra:  “Si quieres…  lee”. Entronca de  alguna 




se  relacionan  directamente  con  los  gustos  personales,  con  las  vivencias  íntimas,  con  los  contextos 
particulares… es decir,  casi  con  cualquier  cosa que pueda prender el  interés humano,  sin olvidar  algunos 
elementos que suelen ser comunes, como el  juego, el premio o recompensa y el regalo54. Nosotros hemos 
traído ejemplos desde  la oralidad, con cuentacuentos, programas de radio, canciones y cantantes; desde  lo 
visual,  con  películas,  artes  plásticas,  el  humor  o  libros  “clásicos”  que  hablan  de  leer.  Ahora  trazaremos 
algunas pinceladas sobre ellos en este lienzo blanco y ocultamente digital. 
El  cuentacuentos  es  uno  de  los  ejemplos  clásicos  de  animación  a  la  lectura,  como  puede  apreciarse  en 


































poemas;  aunque  desde  ella,  con  ella,  se  han  creado  canciones  rap  dedicadas,  diferentes  grupos  han 
compuesto canciones para triunfar en un concurso por su aniversario,… y clásicos como Víctor Jara (El niño 







hayan dado  lugar a una película. Nos decantamos por El  lado oscuro del corazón de Eduardo Subiela en  la 
















libros  en  papel.  El  primero  es  de  Alberto  Manguel,  quien  fuera  lector  de  Borges  y  ha  ido  llenando  las 
estanterías  de  diferentes  obras  dedicadas  a  numerosas  visiones  de  la  lectura60.  Se  trata  de  su  obra  Leer 
imágenes, en la que parte de 12 obras para mostrarnos toda su erudición interpretando sus significados por 
medio  de  la  época  en  la  que  se  crearon,  los  antecedentes,  los  contemporáneos,  los  emuladores,  los 
paralelismos, las fuentes, los autores… No son sólo pinturas, hay fotografías, conjuntos escultóricos, espacios 
arquitéctonicos  incluso, de distintas épocas, de diversos estilos.  Sólo  tiene un pero: es una obra  sobre  la 
imagen, está llena de ellas y todas figuran en blanco y negro cuando los originales son en color. 
El segundo, y último de este apartado, es una obra curiosa e interesantísima. Recoge una iniciativa del British 
Museum  que  busca  explicar  la  historia  mundial  con  100  piezas  de  su  colección  minuciosamente 
seleccionadas  para  intentar  cubrir  el  mayor  espacio  geográfico  y  cronológico  (acompañan  mapas  y 
cronología). Esta explicación del mundo se realiza a través de las ondas radiofónicas; es decir, deben describir 
las piezas ante quien escucha y no puede ver: la oralidad de nuevo reivindicada, además como explicación de 
imágenes  tridimensionales.  La  idea  de  editar  el  libro  es  posterior.  Nosotros  escogimos  dos  figuras 














conveniente  para  crear  hábitos  lectores,  además  de  remitir  a  los  ancestros:  los  relatos  de  la  comunidad 
contados por quienes eran  los  custodios de  su  tradición, de  su historia,  su  razón de  ser;  los  cuentos que 
como  dijera  León  Felipe  se  han  usado  para  ahogar  los  gritos  de  angustia  del  hombre,  para  enterrar  sus 
huesos, para taponar su llanto. 
Es además el universitario, un ámbito donde necesariamente entran en relación diferentes intereses, ligados 





cuyas  aplicaciones  más  evidente  es  su  aplicación  en  el  análisis  del  texto,  proporcionando  elementos 
cuantitativos que pueden ayudar a desvelar los cualitativos. Y también abriendo nuevos caminos a funciones 
propias que hasta ahora se planteaban bajo diferentes coordenadas. No es de extrañar por tanto que surjan 
grupos de  trabajo que  se dediquen a analizar y  sacar partido a  los nuevos encuentros/encrucijadas  como 
LEETHI61 e ILSA62 creando @Note63 o iniciativas como la ya mencionada Hermeneia, que dirige Laura Borrás. 
Pero también es un espacio de formación y aprendizaje, de  investigación, que precisa de  la  información en 





El  e‐learning,  los  campus  virtuales,  los OCW64,  las  iniciativas  como  Social  Biblio65  o  los MOOC  requieren 
también  de  la  lectura,  en  buena  medida  no  son  sino  lectura  ya  que  algunos  están  pensados  como 
autoformación  y  ésta  no  existe  sin  lectura  contemplada  en  sentido  amplio.  Como  ejemplo  dentro  del 







La  biblioteca  universitaria,  un  conjunto  orgánico  de  personas,  infraestructuras  y  colecciones  ocupado  en 
ayudar  a  convertir  la  información  en  conocimiento  es  un  elemento  más  de  la  Universidad  y  por  tanto, 
participa de lo que acabamos de mencionar. Por eso, la mejor manera de triunfar en la animación a la lectura 
es  realizar  todo  tipo  de  acciones  que  directa  o  indirectamente,  de manera  activa  o  pasiva,  con  atención 
personalizada o  instrumental, puedan  facilitar el encuentro entre el  lector y el  libro  teniendo en cuenta al 
lectoespectador  y  las  TIC;  así  como  los  elementos propios de  la psicología personal  en buena medida  ya 
mencionados:  la  predisposición  a  pagar  cualquier  precio  por  un  regalo,  el  deseo  de  superación  y  de 












Ranganathan67  está  vigente.  No  ya  porque  sus  postulados  se  integren  como  una  especie  de  yin‐yang 
multifacetado (a cada  lector su  libro, a cada  libro –que está para ser usado‐ su  lector –que no debe perder 




a  cambiar  con ellos,  si es posible desechando  lo que no es  sino mera moda. En este aspecto  le ayuda  su 
tradicional  rol de preservación  y  en  el de  adaptarse  al  cambiante presente,  además de  la propia historia 
adaptativa  (aunque  lenta),  las  iniciativas,  reflexiones,  actitudes,  experiencias,  propuestas  que  nacen  de 
multitud  de  orígenes,  como  las  que  se  reseñan  y  enlazan  desde  Bibliotecas  modulables  multitarea,  big 
data…68 o en Horizon Report 2013, MOOC viables e inquietantes y bibliotecas sin papel69. 
Por  tanto,  la  biblioteca  puede  animar  a  la  lectura  incitando,  invitando,  reconociendo,  haciendo  sentir 
importante, escuchado. Y por  todos  los medios disponibles: espacios  físicos  con  todas  sus  variantes, web 
institucional,  espacio de Campus Virtual,  redes  sociales.  Por  ejemplo,  con  guías  temáticas70  en  las que  la 
bibliografía recomendada por el profesor se ve ampliada con obras de distinta naturaleza que aumentan las 




revista Educación y Biblioteca dedicado precisamente a  la relación entre  la Universidad y  la  lectura71, en  la 
que  se  expusieron  algunas de  las  iniciativas que  entonces  se  vislumbraban  y que hoy  siguen  vigentes  en 
buena medida. Los ejemplos que mencionaremos a continuación provienen de múltiples lugares, pero sobre 
todo de nuestra biblioteca, destacando el trabajo de nuestros compañeros.  
Disponemos de una página dedicada  a  la  formación en  competencias, esas de  las que hablábamos  como 
necesarias para gestionar la información con sus soportes y vehículos. Se llama ALFINBUC72. En ella se recoge 
la  oferta  de  cursos  ofrecidos  por  nuestros  centros,  pero  también  información  relevante  de  otros  sitios, 
incluyendo cursos completos en abierto de cualquier tipo, sin olvidar –son los importantes en este espacio‐ 








vez  es  una  muestra  de  página  web  dedicada  a  la  lectura  mantenida  por  una  biblioteca)  y  responden  a 



















Los blogs  son uno de  los  formatos más extendidos. Seguramente porque es una de  las herramientas más 
flexibles, ya que permite  redactar entradas de variada extensión,  incluir multimedia, añadir etiquetas para 
clasificar, distribuir  los contenidos en un calendario y  recoger  la  interacción de  los usuarios, espectadores, 
lectores.  Además  pueden  dedicarse  a  diferentes  cometidos:  hemos  visto  que  son  el  soporte  de  club  de 
lecturas, pero también de informaciones variadas, como la mera explicación de actividades no virtuales que 
animan a  la  lectura  (Leer entre  líneas80 en  la Universidad de Zaragoza) o  la  sugerencia de  lecturas que  se 
encuentra implícita en los clubs de lectura. Uno de los más veteranos es 365 Días de libros81 de la Biblioteca 
de la Universidad Carlos III.  
Lógicamente  el  que  mejor  conocemos  es  Sinololeonolocreo82,  que  cuando  finaliza  abril  cuenta  con  452 
entradas desde finales de 2008. En una primera etapa se añadían reseñas diarias y progresivamente se ha ido 
cambiando la frecuencia hasta establecerla en una a la semana, marcando pautas en el calendario. Además 
de  las clásicas etiquetas, cuenta con secciones,  índices de autores y de  redactores, enlaza con otros blogs 
similares y con contenidos que se consideren  interesantes en cada momento. Quienes escriben  las reseñas 




Verba volant, scripta manent84. Uno se dedica con exclusividad a  labores de animación  lectora: Entre  libros 
anda el cine, mantenido en la Facultad de Filología, que hace reseñas sobre obras literarias llevadas al cine. El 
más veterano (Biblio‐Polis85) incluye muchos comentarios de libros, así como cuestiones relacionadas con la 
lectura  en  todos  los  formatos,  con  las  implicaciones  de  las  nuevas  tecnologías,  con  el  uso  de  los  libros; 
aunque su cometido es más amplio que el de animar a la lectura. Otros promocionan las colecciones de ocio, 
las novedades,  los  libros publicados por  sus profesores  (BlogSophia86),  los  artículos  incluidos en bases de 
datos, como  la Web of Science  (Estado del Arte87) o  las presentaciones que hacen de sus  libros  (Economía 
Complutense88). 
Mención especial requiere otro  tipo de animación, como  la que se realiza mediante exposiciones, en cuyo 
caso destacan  la Biblioteca de  la Facultad de Bellas Artes  (Por Arte de Blog89)  y  la Biblioteca Histórica.  La 
primera más  relacionada  con  la  producción  propia  de  su  comunidad  universitaria  y  la  segunda  abierta  a 
propuestas de distintas procedencias, en muchas ocasiones  resaltando  su  fondo propio, como  se hace en 
Folio Complutense90, cuyas reseñas se acercan al estudio crítico. 
Los días del libro91 han sido un buen momento para que los bibliotecarios realizaran un esfuerzo añadido de 
atracción. Se han combinado en  los últimos años con  la Semana Complutense de  las Letras, que alcanza en 
este año la tercera edición, en todas las cuáles ha tenido un papel significativo la biblioteca, tanto en cuanto 
a  la  organización  como  a  las  propuestas  realizadas,  los  espacios  utilizados  o  el  soporte  informativo, 
incluyendo  el  virtual.  La  Biblioteca  de  la  Universidad  de  Huelva  este  año  ha  aprovechado  este  día  para 
cambiar comida para los más necesitados por libros. 
Los  días  del  libro  han  reunido  y  concentrado  actividades  como  mesas  redondas  (en  una  de  ellas 
prácticamente  todos  los presentes  vimos por primera  vez,  y  algunos  tocaron,  el primer  IPad),  las medias 

















concurso,  presentaciones  de  libros,  concursos  literarios  (Minicuentos  de  ciencia‐ficción92,  Hablemos  de 
animales93, ¿Puede la estadística salvar el planeta?94, ¿Es humana la economía?95), exposiciones presenciales 




Una de  las actividades que conjugó varios elementos (premio,  juego, multimedia, promoción de  la  lectura) 
fue el concurso de minivídeos de menos de 2 minutos dirigido a alumnos de la Facultad de Informática: Días 
de Libro y Rosas96. Aunque el número de candidatos fue reducido, podemos imaginarnos todos los intentos 
frustrados  que  se  dieron  y  las  ideas  de  tan  diversa  índole  que  suscitaron.  Pudimos  comprobar  cómo  en 
algunos casos una  idea excelente (don Quijote presentando su curriculum) no es  llevada a  la práctica de  la 
manera adecuada, seguramente porque se necesitaban unas determinadas competencias, multimedia, pero 
también  de  comunicación,  lectoras.  El  concurso  en  su  conjunto  fue  un  ejemplo  de  cómo  diferentes 
sensibilidades y puntos de vista se activan ante una misma iniciativa. 










edificios…  susceptibles de  ser  visitados  sobre dos  ruedas. Más  iniciativas  con  anclaje  tecnológico pueden 
encontrarse en la  página de European Digital Literatures101. 
Hay  páginas  más  clásicas,  que  se  generan  en  redes  sociales,  como  las  alojadas  en  Facebook:  “Deja  una 
cita102”,  Libros que  recomendarías a un amigo mientras  tomas un  café103”. O quienes usan Pinterest para 
ilustrar las obras comentadas en el club de lectura (Córdoba104). 







































Miserables  en  una  edición  de  una  biblioteca  municipal  profusamente  anotada  en  cuyas  notas  se  hacía 
siempre referencia a la ubicación actual en el plano de París de los lugares que se mencionaban, por ejemplo 
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